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I摘 要
随着市场经济的多样化发展，企业的经营管理逐渐由粗放式管理，逐渐转入
精细化管理的阶段。企业要生存、要发展，需要获得市场的认可，在细分市场中
获取足够的市场份额。及时掌握市场终端的动向，是销售企业的一个重要课题。
在中国当前高速发展的过程中，许多企业都在积极、快速地争夺市场占有率，通
过开设分公司、寻找加盟商、代理商，快速开拓市场渠道，推广产品，获得市场
份额。尤其在机电行业领域，配件是提供产品服务重要的战略支柱。而配件数量
往往过于繁多，采用既有的邮件、传真、电话等信息传输/共享形式，耗时、耗
力，精度、速度都难以满足现代快速提供服务的要求，同时很多分公司或者代理
商为了满足自身的管理需求，也会尝试各自选择市面常见的基于 Client/Server
架构的单机版管理系统来支持日常的经营活动。市场的销售状况瞬息万变，需要
及时、高效的共享基础信息、经营信息；但是由于国家地域广泛，经销渠道之间
距离遥远，既有的邮件、传真、电话等信息传输/共享形式难以满足企业快速发
展的要求。要想及时掌握整个供应链的的整体状况，必须快速、准确地收集、分
析各个流配件通环节中的采购/销售/库存信息。随着技术的不断发展革新，基于
云服务的系统成为可能，在市场的需求与成熟的技术条件下，研发基于 B/S 架构
的经销渠道配件管理系统，可以很好地为企业提供及时、准确的经销渠道配件信
息。
另外一方面，过去的企业大多是粗放式管理，市场上的配件采购/销售/库存
管理软件只具备了最基本的数据记录、查询功能。随着企业的发展，管理流程、
管理精度也发生很大的变化，原先市场上通用设计的管理功能也往往难以满足业
务发展的需要。因此，在为不同公司开发一个新的系统时不需要全部从头开始，
而通过有效地使用共同或者通用数据结构，企业可以省下时间和金钱。应用通用
的数据模型，能帮助数据建模降低设计成本，并且开发出更有效率、更具有集成
性的数据库设计。这样既能满足不同企业个性化的需求，同时大大减少应对个性
化要求的所需的时间和金钱，提高产品的市场竞争力。
关键字：配件；数据模型；B/S 架构
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With market economy variety developing, enterprise management changed
gradually from extensive management to fine management.Only gain market
recognition, the enterprise to the survival and development.How to get the feedback
from the market in time and get enough market share in the market segment, become
a strategic task of many sales enterprises.In order to expand their own sales volumn,
Currently many enterprises set up a subsidiary of subordinates, or look for agent to
promote the their products.In mechanical and electrical industry, spare parts is
important strategic pillar to provide product services.As a wide variety of parts, the
traditional business information communication (for example, email, telephone, fax,
and so on.) to deliver business basis information, sales information can not satisfy the
requirement of modern fast service.At the same time in order to meet the demand of
its management, many branches or agent try choose the stand-alone management
system based on C/S architecture to support the daily business operation.These
companies are widely distributed and relatively far the distance between each other,
populated information translate method (for example, email, telephone, fax, and so
on.) is hard to meet with company highly grow needs. Stand-alone version
management system is difficult to timely sharing of information between enterprises
and grasp the market trend.So still need to rely on the traditional email, telephone, fax,
and other method to deliver business information, then pass the purchase order and
the remittance slip info to the head office of the relevant departments,according to the
order information head quater issue the delivery instruction and keep the purchase
order, sale order, stock information in the file.To grasp the total operation situation of
the enterprise in time, it has to analyze the purchase-sale-stock information and
statistic.
With the continuous development of technology innovation,based on the cloud
service system become possible.Under the condition of market demand and mature
technology, research and develop the dealers management system for spare parts
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based on the B/S architecture to provide timely and accurate info is necessary.
On the other hand, enterprises are mostly extensive management in the past.The
spare parts purchase-sale-stock soft on the market only have the most basic data
record and query function.With the development of the enterprise,management
processes and management precision also undergone great changes.Universal design
management functions on the market are often difficult to meet the needs of business
development.Through the effective use of common or generic data structure,for
different companies to develop a new system does not need to all start from scratch
and enterprise can save time and money.Application of general data model helps data
modeling to reduce the design cost,and develops more effective and more integrated
database design.This can not only meet the personalized demand of different
enterprises, but also greatly reduce the time and money needed for dealing with
personalized requirements, improve the product's market competitiveness.
Key words: spare parts; data modeling; B/S architecture
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第一章 绪论
1.1 研究背景
高速发展的信息化步伐，使各个行业、各个领域的发展和信息化的关联也越
来越紧密，越来越依赖于信息化发展。信息化在各个行业、领域的发展过程中毫
无疑问起到了催化剂的作用。很多企业从小作坊发展成跨国企业，离不开信息化
建设。在机械电子行业领域，售后服务的质量密切影响客户满意度，关系到市场
的持续稳定发展，而市场、尤其是终端市场的配件供应状况尤为重要。因此在机
械电子行业领域中，对于生产、销售公司来说，及时掌握配件市场整体的进销存
状况，提高客户服务满意度是需要解决一个课题；另外一方面，面向终端的配件
销售渠道也需要强化自身的管理能力。比如，需要及时掌握自身进销存状况，并
且根据各个配件的情况合理配置库存，把握终端供应率、库存资金、采购周期的
平衡，获取利益最大化；及时掌握订单的各个状态，进行合理适当的库存管理；
避免因为人员流动，造成企业知识资产的传承问题等等。因此，开发一套满足生
存、销售公司以及配件经销渠道管理软件具有重要的意义。
过去 10 多年来，随着 Internet 技术的兴起，依托高速发展的网络基础设施
以及网络技术，基于浏览器和服务器结构（即 B/S 结构）的业务系统逐渐成为可
能。面对配件经销渠道中地域广、渠道管理能力不均、信息处理的及时性需求，
应用 B/S 结构的特性，可以很好地解决配件经销渠道企业应用 C/S 结构使用中的
不足：用户可以不受制于时间和地点，方便地进行业务操作，只要有 Internet 服
务，用户可以在全国各地，随时查询、处理相关业务；系统维护高效便捷，只需
要在服务器更新，同步更新所有用户的功能。但是 B/S 架构也有自身的不足：网
页处理速度低；数据库处理能力大大限制了同时使用的用户数量；硬件初期投入
成本较高等等。在系统设计、开发过程中，需要考虑相关因素的平衡。
1.2 现状和问题
信息化建设工作在各个行业、各个领域的发展中的具有极其重要的战略意
义。传统的数据收集方式，往往通过电话、传真、Excel 等方式进行信息共享。
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条件好一点的，购买市面上普通的简易进销存管理软件进行数据管理，通过导入
导出数据，一定程度上提高了精度和效率。
但是对于配件销售企业而言，及时、准确地获取市场终端的进销存数据始终
是萦绕在销售企业难解的痛楚；由于配件销售的特殊性，体积小、种类多、数量
大，如果缺乏采购、入库、库存、销售、出库等信息有效地精细化管理，销售企
业和渠道之间作业效率低下，大量成本积压等问题非常明显，难以提高库存周转
率，提升利润空间。销售企业无法及时掌握市场进销存信息，就难以对渠道进行
及时的分析和指导，难以在渠道间构建良性的竞争氛围，难以提升渠道的销售积
极性。
对于渠道而言，缺乏销售企业统一、规范的标准业务指导，难以保证均质的
服务，自身的管理水平难以提高，管理知识、经验、技能难以有效传承。没有准
确的商品销售群体信息，难以针对特定时期、特定人群做出精准有效的促销活动。
1.3 研究目的和意义
本文重点研究的目的，应用标准的软件设计手法，采用当前应用广泛的 B/S
架构，设计具有通用数据模型的标准配件经销渠道管理系统，并能准确、快速的
对应客户的业务变更需求。同时，结合目前配件经销渠道中基本的业务需求以及
存在的问题，并在系统设计中预留和其他系统的数据交换接口，提高系统的兼容
性。为多层级、距离分散的营销渠道间及时的提供市场营销信息，提高配件经销
渠道各项事务处理的效率，提高市场的协同推广能力，让营销渠道充满活力。为
多种业务形态的配件经销渠道的进销存业务提供管理信息化支持，解决配件经销
渠道员工培养难题，业务标准化推广难题。协助配件经销渠道从被动盲目的等待
销售机会，到主动分析、积极创造销售机会的转变。
1.4 论文的研究内容和结构安排
本文主要研究配件经销渠道的进销存管理系统的研究目的、研发背景、研发
意图、设计目标以及相关的业务运用的需求，着重介绍配件经销渠道的进销存管
理系统的总体架构设计，业界通用的数据模型设计以及该数据模型设计在本系统
中的应用，领域驱动设计方法的初步应用，系统的具体实现方法，功能性测试以
及非功能性要件中性能测试的结果进行评估，以及今后对将来的展望。
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论文一共分为六个章节，内容安排如下示。
第一章：综合论述，重点介绍本文的研发背景、研发目的和意义。
第二章：相关技术介绍，包含业务系统设计过程中所涉及的主要设计方法和
开发技术，明确了业务系统采用设计原则和技术构架。
第三章：介绍业务系统的需求分析，业务系统的系统范围、系统主要业务流
程分析、系统功能需求及非功能性需求四个方面对系统的需求做出了分析。
第四章：介绍系统的设计构架，主要包括以下四个部分：系统设计原则以及
系统架构设计、系统主要业务功能模块设计、系统的数据库设计、系统的数据接
口设计。
第五章：介绍了系统运行环境部署及系统网络环境，通过功能模块实现页面
功能展示介绍了系统的整体实现。
第六章：总结了系统整体开发情况，分析了系统实现过程中遇到的一些困难
与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题做了展望。
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第二章 相关技术介绍
本章重点介绍本系统设计、开发过程中所涉及到的主要技术和工具。其中包
括：数据库（MySQL）、基于 J2EE的’SSH’ (Struts+Spring+Hibernate) 构架、XML
技术；采用通用数据模型设计数据库，应用领域驱动设计（Domain Driven Design）
方法、采用 UML统一建模语言进行功能设计。
2.1 MySQL 简介
MySQL是最好的关系型数据库管理系统应用软件之一。由于具有免费试用、
配置简单、性能优良等优点，开源数据库在中低端应用中占据了很大的市场份额，
而MySQL正是开源数据库中的杰出代表 [1]。
2.2 J2EE 平台
J2EE 是一种用来开发分布式企业软件应用系统的平台。
J2EE 使用多层的分布式应用模型，应用逻辑按功能划分为组件，各个应用组
件根据他们所在的层分布在不同的机器上。一个多层化应用能够为不同的每种服
务提供一个独立的层。如图 2.1 所示，J2EE 典型的四层结构 [2]。
图 2.1 J2EE 的四层模型
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